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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan kepribadian  terhadap kinerja 
pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau dengan komitmen organisasional sebagai variabel 
intervening. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekadau, Propinsi 
Kalimantan Barat. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif   
dengan pendekatan kausal/assosiatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 150  responden 
dengan tehnik sampel jenuh. Tehnik analisa data menggunakan regresi berganda (uji F dan uji T)  dan 
Sobel Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap komitmen 
organisasional, kepribadian berpengaruh  signifikan terhadap komitmen organisasional, kompetensi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, kepribadian  berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai, komitmen organisasional  berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, komitmen 
organisasional memediasi pengaruh kompetensi  terhadap kinerja pegawai, dan komitmen 
organisasional memediasi pengaruh kepribadian   terhadap kinerja pegawai pada RSUD Sekadau. 
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